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導入を可能とするものである。検証の結果，乾減率は 0.59～ 0.60 %/h となり，農水省の
指導値等をほぼ満たした。重胴割れ粒の増加は認められなかった。除去水分 1 kg に要す
る総エネルギは 4.7～ 5.5 MJ/kg であり，これまでの報告例に比較して省エネルギとなっ
ている。  
また OEM 遠赤外線乾燥機は，海外製乾燥機の国内メーカー扱い品として低コスト化
を期待して開発されたものである。乾減率は 0.65～ 1.11 %/h となり，農水省の指導値を
































平成 28 年 3 月 7 日，学位論文審査委員会において，審査委員全員出席のもとに論文
の審査及び学力の確認を行い，本論文について著者に説明を求め，関連事項について質
疑応答を行った。その結果，審査委員全員によって合格と判定された。  
よって，著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認め
る。  
